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Ne moie se zahtijevati privremena mjera osiguranja potraiivanja
na naiin da vierovnik zahtijeva predaju stvari (broda) o kojemu teie
s dulnikom sudski spor - Za rji\avanje o privremenim mjeirama pre-ma brodovima nadleZan je sud koji rjeiava plovidbene spbrove - Zaprivr.ememu mjeru osiguranja potradivanja iidavaniem zabrane duZni-
ket da otudeni. brod daje u zakup te dd obavlia i druga ogranitenja
raspolaganja osnovnim sredstvima, zahtiev, da bi bio piihvdien, moVabiti odreden .prl)enstveno u pogleilu prbdmeta na koji se zahtjev od-
nosi -.Pored tqga, da bi zahtjev bio-prihvaien, potrebno ie da'vierov-nik uiini u.ieroiatnim postojanie svoga potraZiiania i doliaie vi6,roiat-
nim- postoianje opasnosti da ie mu, ako privremena mjera osiiurania
ne bude izdana, duiniku, sprijeiiti' ili ziatno oteZati iaplatu "svoje'ga
potraZivanja.
Od poduzeia luke, kao jedinstvenoga poduzeia, referendumom se odvo-jila radna organizacija nadleLna za iskori5tavanje plovnih objekata, prven-
stveno remorkera. Izmeitu poduzeia luke i odvojene radne organizacije na-
stao je spor. Poduzeie luke zahtijeva da mu odvojeni pogon preda na upo-
trebu dio osnovnih sredstava koja i matidnom poduzedr frebaju za obavlja-
nje ludke djelatnosti. Radi se prvenstveno o remorkeri,ma. Do okondanja
spora tuZitelj zahtijeva izdavanje privremenih mjera. Prvenstveno trafii da
mu se predaju odgovarajuia osnovna sredstva, a ako se odbije, da se kao
privremena mjera zabrani tuZeniku otutlenje, davanje u zakup, i ostala ogra-
nide'nja raspolaganja odnosnim sredstvima, koja su predmef spora.
Prvostepeni okruZni sud je dio spora koji se odnosi na odludivanje o
raspodjeli imovine ustupio osnovnom sudu udruZenoga rada, dok je o pri-
vremenim mjerama sam meritorno odludivao.
Prvostepeni sud je odbio zahtjev za odredivanje privremenih mjera.
_ Drugostepeni sud je prihvatio odluku prvostepenoga suda o odbijanju
zahtjeva za predaju spornih osnovnih sredstava, a za dozvolu osiguianja
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potraZivanja ukinuo je prvostepeno rjesenje, i stvar \/ratio na ponovno ras-
pravljanje.
Razlozi drugostepenoga suda su ovi:
Ovaj drugostepeni sud, ispitujuii pobijano rje5enje, u dijelu, u kojem
je odbijen kao neosnovan prijedlog vjerovnika za zabranu otudenja i dava-
nja u zakup plovila, a u granicama Zalbenih razloga iz dlanka 365. stav 2.
ZPP-a u vezi s dlanom 381. ZPP-a i dlanom 14. ZIP-a, nalazi, da je u tom di-
jelu pobijano rje5enje doneseno Lrz apsolutno bitne povrede odredaba po-
stupka iz tlana 354. stav 2. todka 1,3. ZPP u vezi s dlanom 14. ZIP-a.
Prema odredbama dlanova 35. i 38. ZIP-a koje se shodno primjenjuju i
ri postupku osiguranja potraZivanja, rje5enje, mora, uz ostalo, sadrZavati
sredstva i predmet izvr5enja i druge podatke potrebne za provoilenje izvr-
5enja.
U konkretnom sluiaju, vjerovnik je u svom prijedlogu (na stranici 9.
ripisa) postavio ovakav zahtjev: "Odreduje se privremena mjera zabranomprotupredlagatelju da otudi (proda ili da u zakup) bilo koje od osnovnih
sreclstava (remorkere, plovne dizalice, pilotske i privezivadke damce, opremu
iz ltidkog kontrolnog centra i slidno)".
Prenra nalaienju ovoga drugostepenoga suda, ovakav priiedlog, nije od-
reclen pa stoga nije podoban da bi se po njemu moglo postupati.
Vjerovnik ie morao tcdno navesti i to individualizirano svako plovilo i
drrrge predme[e za koje traLi zabranu otuitenja i davanja u zakup.
Stoga je prvostepeni suci trebao najpr:ije u smislu dlanka 109. ZIP u vezi
s dt. 14. ZIP pozvati vjerovnika da svoj prijedlog ispravi i dopuni tako da
bi sucl rnogao dalje postupati.
Kako to nije udinjeno, nego jc u izr:eci pobijanoga rjeienja odludeno
o tako neodrectenom zahtjevu, to je i izreka postala nerazLrmljiva i zbog toga
se ne mole ispitati.
Time je podinjena apsolutno bitna povreda odredaba postupka iz todke
11. star;a 2. dlanka 354. ZPP-a u vezi s dlanorn 14. ZIP-a.
Valjalo je stoga, na temelju dlana 369. stav 1. ZPP-a, u vezi s dlanom
14. ZIP-a, u torn dijelu prvostepeno rjeienje ukinuti i predmet vratiti prvo-
stepenom sudu na ponovni postupak da otkloni navedene bitne povrede,
iako, Sto ie vjerovnika, pozvati, po dlanu 199. ZPP,-a u vezi s dlanom 14.
7.IP-a, da uredi svoj prijedlog prerna odredbama dlanova 35. i 38., 267. i 268.
ZIP-a i odredbama dlana 186. stav 2. Zakona o pomorskoj i unutra5njoj plo-
vidbi, pa ie tek tada moii pristupiti odludivanju o osnovanosti prijedloga
v.ierovnika za izdavanje privremene mjere osiguranja.
tikoiiko se navedene procesne smetnje otklone, i sud pristupi odludiva-
;riu o osno\ranosti prijedloga, treba imati u vidu, da se, privremena mjera
osiguranja potraiivanja, izdaj'e pod uvjetom da vjerovnik udini vjerojatnim
irostojanje svoga potraZivanja, a iz spisa bi proizlazilo da je to udinio, i do-
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kaZe vjerojatnom postojanje opasnosti da ie mu, ako se privremena mjera
osiguranja ne izcla - duZnik sprijediti ili znatno oteZati naplatu potraZiva-nja, tirne Sto ie svoju imovinu odnosno sredstva otuditi, prikriti ili na drugi
ria.din njima raspolagati (dlan 267. u vezi s dianom 265. ZIP-a i dlancima 979.
ZPUP-a u vezi s dlarnom 186. ZPUP-a.
Istide se da je u dlanu 268. stav 1. todka l. ZIP-a izridito predvidena,
kao jedna od privremenih mjera osiguranja i zabrana otuttenja i optereie-
nja pokretnih stvari na koje se odnosi potraZivanje, zr i duvanje tih stvari.
Tz spisa proizlazi da ovdje postoji i subjektivna opasnost, tj. nakana
od strane duZnika da optereti plovila davanjem u zai.rup kao i otudenje
prodajom plovila, a Sto je vidljivo iz ialLli priloZenoga telefaksa strane tvrtke
iz Norveike kojom nudi primanje u zakup brccia ,R.ijar.,ec,., a potom zaklju-
duje ugovore o prodaji toga plovila.
Tek po nadopuni postupka, u iznesenorrl smisiu vcidcdi i'adun;i o .ioka-
z.ima iz prijedloga, nroii ie se donijeti nova pravilna odluka.
Veljko Vujr-:vic, sudac Privrecln6,g snda Hrvatske
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Summary
TEMPORARY MEASURES OVER A VESSEL
Yugoslav Law does not recognize a temporary_-mea.sure -lo{ a delivery. of a
vessel io the c,reditor during Coiurt proceedings. 
-Thq juriqdict_ion for decisions
on temporary measures is the responSibility-of-the Admirality C-ourt. It is neces-
sa.ry to'identify the su,bject of the^measure jf the petitio,ner.is asking l"lu tempo-
rary measure restricting the owner either from h-irring or disprcsing, of the vessel.
Thti petitioner should -also make probable the existence of his claim and give
strffiiient evidence about damage which might occur to him if the temporary
rneasure is not granted.
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